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lista, acabó por desorganizar y transformar como nunca se había hecho hasta 
entonces las ricas realidades andinas. 
Ricardo Piqueras 
Díaz-Trechuelo, Lourdes, Filipinas. La gran desconocida (1565- 
1898), Pamplona, 2001, Eunsa, 341. 
La autora, reconocida especialista en arquitectura hispana en Filipinas, ha 
elaborado este ensayo, "sin pretensiones eruditas", para divulgar el pasado del 
archipiélago mientras fue colonia española. Tras escueto resumen del ámbito y 
los naturales, a los que más de una vez, siguiendo el dislate cometido por los 
agresores, llama con frecuencia indios o, moros, caso de ser mahometanos, 
pormenoriza expediciones, conquista y colonización. Sacraliza a los primeros 
alegando, pongo por caso, que Elcano escapó de una matanza pues "sin duda 
Dios lo reservaba para que pudiera realizar su gran hazaña" (42), menciona 
varias revueltas de los invadidos que fueron reprimidas con la violencia de rigor 
o detalla características de la tercera, calco de lo ocurrido en Indias, con enco- 
mienda, repartimiento, papel misional en la occidentalización con acoso a los 
chinos que fueron obligados a convertirse y si menta religiosidad popular tam- 
bién cita que algunos insurrectos "profanaron iglesias e imágenes". 
Describe con detalle la peculiar cuestión eclesiástica, así la negativa tenaz de 
los frailes-párrocos a ser visitados por los obispos, sobre lo que vuelve más de 
una vez, problemática suponiendo que el arzobispo Camacho y Avila, a fines del 
17, excomulgara a los monjes, nombrara clérigos seculares para atender las 
parroquias y, ante la negativa de aquéllos, debieran ser ocupadas militarmente 
por soldados. Los recalcitrantes también chocaron con la Corona, oponiéndose 
a que se revisaran y legalizaran títulos de propiedad de la tierra, pues como en 
Indias, las órdenes eran los mayores propietarios. Y es de agradecer que reco- 
nozca la despiadada explotación de tantos nativos sometidos a prestaciones 
personales, duras talas para abastecer astilleros, abusos y excesos en impues- 
tos y repartimientos que sin embargo excusa "No sería justo condenar sin más 
al gobierno de España, cuyas buenas intenciones son evidentes. Con la pers- 
pectiva que da el tiempo es fácil señalar errores del pasado, pero no era posible 
resolver el problema de poblar [sic] las islas sin ofrecer a los españoles que qui- 
sieran pasar a Filipinas algo que les animara a arrostrar los riesgos del clima y 
la gran lejanía" (158). Y detallando los ensayos reformistas de la segunda mitad 
del 18 reconoce corrupción y relajo de comerciantes y autoridades. 
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La última parte se refiere a la emancipación. Empieza con singular glorifica- 
ción de la Restauración "El pueblo español recuperaba la esperanza en su futuro 
y los primeros seis años parecieron confirmar este optimismo" (297) y de sus 
protagonistas, Cánovas o Sagasta; atribuye a la masonería destacado rol en 
el proceso independentista; reconoce, citando el Noli me tangere, de Rizal, 
"escribe con demasiada pasión pero los abusos que denuncia eran, en buena 
medida, ciertos" (304) y vuelve a detallar atropellos de todo tipo padecidos por 
nativos en beneficio incluso de párrocos y misioneros; admite, ante denuncias 
reiteradas e intentos de acabar con ello, "el gobierno de Filipinas, haciendo uso 
de sus facultades - el antiguo ((se acata pero no se cumple), - suspendió" órde- 
nes de Madrid (308) o copia dictamen del director general de administración civil 
sobre el polo o prestación personal, tachándolo de "vejatorio ... injusto ... proclive 
a tódo género de abusos y por añadidura inútil e ineficaz para el servicio de las 
obras públicas" (31 0). 
Reconoce la dura represión de los militares, se niega a analizar proceso y 
asesinato de Rizal, excusa y exalta a Polavieja, ensalza las tropas españolas y 
vindica al gobierno metropolitano. 
Miquel Izard 
Hamnett, Brian, Historia de México, Madrid, 2001, Cambridge Uni- 
versity Press, 367. 
Un eminente y conocido especialista en el pasado mexicano, ámbito que 
pesquisa desde 1966, trabajando sobre la región de Oaxaca, luego sobre fina- 
les del período colonial y ahora sobre el norte, nos ofrece un manual ejemplar. 
Empieza con una perspectiva del país en la actualidad y una propuesta de 
claves para entender una realidad tan atractiva, éxótica y singular para los forá- 
neos. Dedica la atención necesaria a las sorprendentes y variadas culturas y 
civilizaciones de quienes ya estaban antes de la agresión y los últimos 500 años 
se presentan con novedosa periodización, así el 5' capítulo "Desestabilización y 
fragmentación" va de 1770 a 1867, desacralizando la enaltecida independencia, 
que narra de forma entendedora o el siguiente, 1867-1 940, "La reconstrucción" 
no se focaliza en la manipulada y traicionada revolución. 
Es imposible en tan corto espacio realizar un resumen de los logros de una 
obra tan útil y recomendable pero osaría sostener que no quedarán en absoluto 
defraudados quienes deseen o necesiten una mayor aproximación a un país 
maravilloso y seductor al que el sistema, como a los demás del orbe, ha colo- 
cado en un callejón sin salida a pesar de sus fascinantes características y tan- 
tos recursos inagotables. 
